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With constant in-depth improvement and reform of medical system in our country, 
community takes more and more burden of medical service. At present, the medical 
department of all regions constructs community medical service station. They provide 
preventive care, health care management and diagnosis for common diseases services 
etc. Community medical service station play a positive role for resolving expensiveness 
of seeing doctor, spending long time and reducing the number of doctors’ office 
visiting.  
The dissertation uses development method of software engineering project, 
combines with Struts and Hibernate frame completes the development procedure. The 
dissertation focuses on the elaboration of system requirement analysis, system design 
and system implementation procedure. In the procedure of requirement analysis, it 
explains system construction goal. It analyzes system business requirement using 
business flow diagram and function requirement using case diagram. It expounds 
system non-functional requirement analysis. On the aspect of system design, it designs 
health archive management module, health education management module, prevention 
and healthcare module, chronic disease management module, physical examination 
module, statistic form module and system management module in detail. The 
dissertation combines entity property diagram with database table structure completes 
database design. On the aspect of system implementation, it introduces system 
implementation through system key interface and program flow diagram. 
The community health service management system of this dissertation improves 
the level of community health service and service efficiency. Superior department can 
master community health service status real-timely. They can make decision and take 
corresponding treatment method quickly. 
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第 1 章 绪论。对本文的研究产生的意义进行了阐述，对比、分析了国内外
社区卫生服务系统的研究现状。 


















第 3 章 系统总体设计。先确定了设计系统的原则，随后分析和设计了系统
的功能模块，这部份主要是通过功能框图对详细介绍了各个功能模块提供的功能
记，最后结合 E—R 图对数据库的设计过程进行了介绍。 
第 4 章 系统实现。详细的对健康档案管理模块、健康教育管理模块、预防
保健模块、慢病管理模块、健康体检模块、统计报表模块和系统管理模块的实现
过程进行了描述。 
第 5 章 系统测试。通过设计测试用例完成了系统的测试过程，对测试结果
进行了分析和总结。 
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